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Borrowing by Location
February 2007
Lending Libraries
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent
Landm
ark
Memori
al Navy PC RIC
RI 
Hosp. RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 57 0 24 9 28 0 0 0 0 118 97 2 99 74 218 0 152 878
Bryant 0 26 1 12 0 0 0 0 42 32 0 24 23 44 0 25 229
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5
CCRI 12 0 0 14 2 0 0 2 51 87 2 19 36 68 1 21 315
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 0 8
JWU 19 0 20 1 1 0 0 0 19 28 0 23 12 33 0 18 174
Kent County Hosp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5
PC 54 1 53 9 28 0 0 0 0 166 0 72 57 189 0 87 716
RIC 40 6 73 2 42 0 0 1 0 149 1 75 57 216 0 71 733
RI Hospital 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
RWU 13 0 24 4 14 0 0 0 0 31 40 0 55 78 0 29 288
Salve 32 0 21 0 24 1 0 0 0 43 36 0 66 92 0 38 353
St. Joseph Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
URI 54 0 90 5 45 0 0 0 0 157 164 2 105 105 0 110 837
VA Hosp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 12
Wheaton 23 0 31 1 18 0 0 0 0 67 37 0 31 29 84 0 321
Total 889 306 8 363 32 225 6 2 2 3 682 692 7 517 453 1033 1 553 5774
